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Peti kongres okupio j e p o v jesničare umjetnosti
Jugoslavije oko p i t anja p r o b 1 e m a l i kovne umjet-
nosti na spoju 19. i 20. stoljeća (1880 — 1918) i z na č -'-
n j a pov i jest i um je tnosti u n ašoj s redini clanas. Iako
je sadržaj sedamdesetak referata obuhvaćao u pr i om
r edu r e z u l t a t e z n a n s t v e n o i s t r a ž i v a č kog
r a cl a stručnjaka za l ikovne umjetnosti u desetljećima
na mijeni s to l jeća, u d iskusij i j e i s taknut postulat da
je povijest cl>>1>ov»a tvorba, koju uv i jek iz nova obl iku-
je suvremena svijest, pa je nemoguće odvoji ti povi jest
ocl s»vre»>e»osti. Budući da se p r o š lost i s a d ašnjost
međusobno uvjetuju, samo je pr iv idno paracloksalna su-
protnost kad konstatiramo da d j e 1 a t n o s t p o v j c-
s n i č a r a u m j e t n o s t i n i j e u s m j e r e n a p r o-
š lo s t i , n e g o s a d a š n j o s t i i b u d u ć n o s t i .




Rac!o~ a i Ivančević, p>.e>lsj eci»ik














Povijest umjetnosti je jedna od najkompleksnij ih
humanističkih discipl ina. U ist raživanju ku l tu rne bašti-
ne povjesničar umjetnosti n i j e p o taknut nastojanjem
da utvrdi što veći broj činjenica, nego da na temelju po-
v ijesnih clokumenata i spomenika, svih t ragova što ih
je Ijuclska cljelatnost s v remenom ostaklila u p rostoru,
što cjelovit ' je, istini t i je i dubl je i n t e r p r = t i r a stva-
ralačku povi jest čovječanstva. Naime, dok se pov i jes>
mora nužno bavit i i c lestrukt ivnom čovjel'ovom d jelat-
nošću, povijest »»>j et»osti j e pa> alci»a ko>ast>»ktiv»a
povijest čovječa»stva, jer svjedoči o djelatnosti od koje
rezultate neposredno uživaju i suvremenici: od gradova
u kojima živimo do l jepota koje uživamo.
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Da bi se praktički omogućio (a ne samo verbalno
proklamirao) demokratski r avnopravni kon takt suvre-
menika s ku l tu rnom bašt inom, potrebno je , p r i j e sve-
ga, osigurati egziste»ciju i is p ravnu valor izaciju spome-
nika kul ture. Stoga je povjesničar umjetnosti zaintere-
siran za razvoj teorije i usavršava»je prakse na veoma
širokom području društvenog djelovanja i sudjelovanje
istraživanjem, kr i t ikom i in terpretacijom u regionalno>o
planiranju i zašt it i čovjckova okol iša, u u rbanist čkim
planovima i u z a š t i t i amb i jenata, u a r h i tektonskom i
hortikul turnom p ro jek t i ranju, u zašt it i spomenika, in-
terpretac j i i č u vanju k u l t u rne bašt ine općenito, te u
obrazovanju, in formi ranju i j a v nom k o m unic i ranju.
Konstatirano je da je b i lo nekval i f ic iranog mi je-
šanja društveno-političkih fo ruma u p r o b leme st ruke,
što je u pojedinim slučajevima z a š t i t e k u l t u r n e
baš t i n e rez u l t i ralo ka t astrofalni»> posljedicama, u
s lučaju Salone, Visa, Pule, Počitelja, Studenice, Ljub-
l janskog grada, što predstavlja nenadoknadive gubitke
za našu zajednicu i bespotrebno ruši ugled Jugoslavije
u kulturnom svijetu. Istodobno, društvena zajednica na-
mjenom sredstava za čuvanje i l i o d ržavanje često ne
vrednuje spomenike adekvatno nj ihovoj povi jesnoumjet-
ničkoj vr i j ednosti. Savez društava povjesničara umjet-
nosti Jugoslavije fo rmi rat će radnu grupu s p r edstav-
nicima iz svih s redina za probleme zaštite spomenika
kulture.
Treba tek stvor it i uv jete da se svi članovi druš-
tva mogu podjednako kor ist it i tekovinama dosadašnjeg
kulturnog razvitka i už ivat i domete stvaralačkih napo-
ra i ostvarenja prošlih i sadašnjih umje tn ika. Kr i t ičk i
je ocijenjen suvremeni obrazovni s istem zbog preura-
njenog, usitnjenog i zastarjelog usn>jera»anja, te ve l i-
kog broja suvišnih opterećenja učenika neadekvatnim
sadržajima, zbog čega šk" lovanje osiromašuje umjesto
da obogaćuje duhovni život djece i omladine i da razvi-
ja kod njih slobodu mišljenja i kreativnost.
rani za mjesto ku l ture u o b razovanju: kao humanist i
brinu o skladnom razvitku l ičnosti, ravnoteži m i š 1 j e-
n j a i k r ea t i v n osti , a kao čuvari kulturne bašti-
ne svjesni su da je ne mogu branit i p ro t iv vo lje zajed-
nice kojoj p r i padaju. Povijest nas uči da sudbina spo-
menika neposredno ovisi o razini svi jesti sredine u ko-
joj se nalaze. Stoga je od lučeno na Skupšt ini Saveza
da tema slijedcćeg, 6. kongresa u Herceg-Novom buđe
Povijest u»>jetnosti i zašt ita spomenika ku l tu re.
Povjesničari umjetnosti dvostruko su za interesi-
Unatoč različitim t r ad ic ' jama i i d en t i tet ima na-
ših kulturnih sredina, republika i pokraj ina, Savez dru-
štava povjesničara umjetnosti Jugoslavije d je lovat će
jedinstveno u nastojanju koje povezuje sve morlano od-
govorne znanstvcnike i kulturne radnike, a usmjereno
ie razvija»j«k u l t u re pojedinca i d ruštva. U tom zajed-
ničkom ku l tu rnom naporu nastojat ćemo ostvarit i su-
radnju sa svim os ta l im s t rukovnim o rganizacijama, u-
v jereni da samo sk ladan i u r avnotežen odnos i i n t e r-
kcija među ekspert ima raznih speciialnosti može osi-
gurati daljnj i pozi t ivni razvitak zajednice.
Budući da je po ocijeni mjerodavnih faktora i vr-
hunskih foruma, naš pr ivredni i po l i t ički s istem u k r i -
zi, povjesničari umjetnosti podsjećaju da ie je d an o d
uzroka krize s> akog društva n e r a v n o m l' e r a n raz-
voj svijesti pojedi»aca, n ed os ta t a k op će i š ire kul-
ture, n e r a Zvi j e nost d i j a lektičkog » >išljenja, ne-
d o s t a t a k povij es»ih iskustava a i poi»>a»ja zako»itos-
ti razvoja d r uštva. Iz jav l ju ju d a s u sp r e mni p o m oći
izlasku iz k r ize in tenzivnim radom na š i renju i r a zv i t-
ku kulture, kao pretpostavci za kompleksnije uočavanje
stvarnosti i k r e a t ivn i je d j e lovanje na n j enoj i z m jen i .
Povjesničari umje tnost i t r aže da s e r a z r a d i
s»vre»>eni obrazovni sistem ko j i ne b i g ledao na djecu
iz perspektive zajednica i n j enih po t reba, nego polaze-
ć i s h u m a n i s t i č k o g sta n ov išta ođ toga što d ru-
štvo pruža djeci školovanjem. Treba osigurati r a v n o-
t e ž u humanističkih, pr i rodoslovno-matematičkih i t e-
hnoloških znanja i metoda pr istupa, s ci l jem da se, na-
ročito u s rednjoškolskom obrazovanju, post igne mak-
simalno moguća šir ina ku l t u re. U c i l ju b o gaćenja du-
hovnog života pojed nca i n j egova prava da sudjeluje
u kulturnoj baštini čovječanstva, povjesničari umjetnos-
ti traže da se u s rednje škole uvede nastava povijesti
umjetnosti i l i k o vne k u l t ure općenito u r a z mjeru sa
značenjem i ud je lom koj i t i sadržaj i imaju u p rošlosti ,
sadašnjosti i budućnosti društva. Za rad na problemima
školstva Savez će formirat i posebnu komisiju od mer i-
tornih predstavnika svih društava.
